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mgN g?? mgN g?? (％Ｎ) ugN g?? (％Ｎ)
泌乳牛
TMR 8.09 5.85 72.28
胃表層 22.01 10.05 45.67 138.23 0.63
胃深層 19.71 8.05 40.84
糞 17.20 6.76 39.39 183.23 0.96
乾乳牛
乾草 9.40 6.05 64.33
青草 39.56 14.76 37.32
胃表層 22.09 8.70 39.39 139.49 0.63
胃深層 20.85 8.85 42.45
糞 19.13 7.51 39.26 206.53 1.20
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Digested organic matter accumulates in first rumen of dairy cow,and is stratified into several layers,
which would be similar to layers found in natural soil system. In this study,we measured amino acid
 
composition of feed and its digested matter through cow’s digestion process, and compared with that of
 
decomposing litter through soil’s decomposition process. The results showed some difference in amino acid
 
composition between feed types,but also similarity in the composition especially in latter decomposition
 
process. The change in amino acid composition of feeds varied between hydrolysable and free amino acids,
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indicating that release of free amino acid is not determined by their composition in hydrolysable forms.
These results suggest that the changes in amino acid composition during cow’s digestion process is similar
 
to that found in litter decomposition,and is strongly influenced by microorganisms.
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